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ЛЮДСЬКІ ВТРАТИ УКРАЇНИ З 2014 РОКУ.  
ІНСТРУМЕНТАРІЙ ПСИХОЛОГІЧНОЇ  
РЕАБІЛІТАЦІЇ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ 
 
В результаті досягнення власних цілей політичними опонентами 
військовим шляхом Україна з 2014 року зазнала значних матеріальних, 
особливо людських втрат [1].  
За нашими даними отриманими за допомогою контент-аналізу 
відповідної літератури та експертної оцінки було встановлено, що на сході зі 
сторони України загинуло, пропало безвісти, померло від поранень в 
лікарнях до 10 тис. військовослужбовців (фахівців різних видів ЗС України 
та інших військових формувань), до 30-35 тис. військовослужбовців 
отримали контузії різного ступеня важкості та були поранені.  
До 3 тис. осіб загинуло цивільного населення (до цієї цифри також 
входять ті, хто загинув в результаті подій на Майдане Незалежності в січні-
лютому 2014 року, а також в Одесі в травні місяці. Поранення отримали до 
20 тис. цивільних осіб.  
Україна має 2,5 млн. біженців, які покинули місця проживання в 
Луганській та Донецькій області та виїхали за їх межі на постійне 
проживання [11]. 
За думкою провідного вченого-психіатра О.С. Чабана, в результаті 
травматичного стресу від політичної та економічної нестабільності, бойових 
дій у найближчі роки в Україні постраждає до 1,5 млн. осіб та існує тенденція 
до подальшого їх зростання [10].  
Тому постає питання організації та надання психологічної допомоги і 
проведення психологічної реабілітації з особами, які постраждали у наслідок 
зазначених подій.  
Наше дослідження було організовано і здійснювалося на базі 
Ірпінського військового госпіталю протягом 2014-2017 років. Госпіталь є 
спеціалізованим медичним військовим закладом в якому за 3 роки отримало 
медичну і психологічну допомогу до 25 тис. осіб як військовослужбовців так 
і цивільного населення.  
Якщо до початку 2016 року психологічна допомога надавалася силами 
волонтерів та медичним персоналом, то у зв’язку з відкриттям 1 лютого 2016 
року відділення психологічної реабілітації штатною чисельністю − 4 фахівці, 
пацієнти госпіталю почали користуватися послугами досвідчених психологів. 
За 2016 рік у госпіталі пройшли процедури психологічної реабілітації 1300 
осіб [3].  
Значна кількість та різнорідність порушень у пацієнтів вимагала 
організації та використання адекватного психологічного інструментарію. На 
сьогоднішній день пройшли апробацію і добре зарекомендували себе в 
умовах клініки наступні методи і методики. 
Методи: когнітивно-поведінкова терапія, емоційно-образна терапія, 
позитивна психотерапія, десенсибілізація переробки рухом очей, тілесно-
орієнтована психотерапія, музикотерапія, арттерапія та ін. 
Методики:  
 аутогенне тренування [6]; 
 восьмикольоровий тест Люшера [7];  
 інтегративна методика управління стресом (ІМУС) [3]; 
 метафоричні асоціативні карти (колоди МАК – «Стрес-стоп!», 
«Компас вибору професії») [2]; 
 метафоричні асоціативні кульки [2]; 
 мінесотський багатофакторний особистісний опитувальник (міні-
мульт ММРІ) [1; 5];  
 місісіпська шкала для оцінки посттравматичних реакцій – військовий 
варіант (Mississippi Scale-MS) [1; 8];  
 опитувальник бойового стресу О. А. Блінова (ОБСБ); 
 опитувальник для скринінгу посттравматичного стресового розладу 
[9]; 
 опитувальник особистісної та ситуаційної тривожності Спілбергера – 
Ханіна [5]; 
 опитувальник травматичного стресу І. А. Котенєва [4];  
 шкала для клінічної діагностики ПТСР (Clinician-Administered Scale 
for DSM-IV (CAPS-DX) [8]; 
 шкала оцінки інтенсивності бойового досвіду (ШОІБО) [1; 8] та інші 
методи та методики. 
Висновки.   
В результаті досягнення власних цілей політичними опонентами 
військовим шляхом Україна з 2014 року зазнала значних матеріальних, 
особливо людських втрат.  
Для проведення психологічної реабілітації постраждалих були 
використані методи і методики, які пройшли апробацію і добре 
зарекомендували себе в практичній діяльності. 
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